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Rinta Dian Pratiwi. K2313061. PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN 
AKTIVITAS BELAJAR DAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA PADA 
MATERI HUKUM NEWTON DAN PENERAPANNYA KELAS X IPA 2 
SMA NEGERI 1 SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) aktivitas belajar siswa 
kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukoharjo pada materi pokok Hukum Newton dan 
Penerapannya; (2) kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 
Sukoharjo pada materi pokok Hukum Newton dan Penerapannya. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan model dari Kemmis dan Mc. 
Taggart, serta model kolaboratif yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus 
diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan siklus 
yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukoharjo 
Tahun Ajaran 2016/ 2017 sebanyak 40 siswa. Data diperoleh melalui observasi, 
wawancara dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data deskriptif kualitatif.  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa: (1) Penerapan model Think Pair Share dengan melalui metode 
eksperimen- diskusi dalam pembelajaran Fisika dapat meningkatkan aktivitas 
belajar siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukoharjo pada materi Hukum Newton 
dan Penerapannya, karena dalam proses pembelajaran siswa dilibatkan dan 
diikutsertakan dalam pembelajaran secara langsung sehingga siswa dapat memiliki 
pengalaman belajar secara langsung. Hal tersebut akan berdampak pada aktivitas 
belajar siswa yang meningkat dan selain itu guru tidak terlalu aktif dalam proses 
pembelajaran namun hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam 
proses pembelajaran. (2) Keterlibatan dan keikutsertaan siswa dalam pembelajaran 
Fisika dengan penerapan model Think Pair Share dengan melalui metode 
eksperimen- diskusi dapat mengakibatkan siswa memiliki pengalaman belajar 
secara langsung, hal tersebut dapat memberikan dampak positif pada pemahaman 
konsep siswa karena mereka diberikan waktu untuk berdiskusi secara berpasangan 
dan mereka menemukan konsep sendiri selama proses pembelajaran berlangsung. 
Dengan demikian, kemampuan kognitif siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 
Sukoharjo pada materi Hukum Newton dan Penerapannya juga meningkat.     
 
Kata kunci: think pair share, aktivitas belajar siswa,  kemampuan kognitif, 






Rinta Dian Pratiwi. USING OF COOPERATIVE LEARNING TYPE THINK 
PAIR SHARE TO IMPROVE LEARNING ACTIVITY AND COGNITIVE 
ABILITY STUDENT ON THE NEWTON LAW AND THE APPLICATION 
10TH SCIENCES 2 CLASS OF SMA NEGERI 1 SUKOHARJO. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
May 2017. 
This research aims to determine that the application of the model of 
cooperative learning type think pair share can improve: (1) the activity of students 
of class X Sciences 2 SMA Negeri 1 Sukoharjo on the material newton law and the 
application, (2) the cognitive ability of class X student of Sciences 2 SMA Negeri 1 
Sukoharjo on material newton law and the application. This research is a 
classroom action research (Classroom Action Research) with a model Kemmis 
and Mc. Taggart, as well as the collaborative model that is implemented in two 
cycles. Each cycle begins with the preparation stage and continued with the 
implementation phase of the cycle consisting of action planning, action, 
observation, and reflection. The subjects were students of class X Sciences 2 SMA 
Negeri 1 Sukoharjo academic year of 2016/2017 as many as 40 students. Data 
obtained through observation, interviews and document review. Data analysis 
technique used is descriptive qualitative data analysis techniques. Based on data 
analysis and discussion in this study it can be concluded that: (1) Using of models 
of think pair share learning in physics learning can enhance the learning activities 
of students of class X Sciences 2 SMA Negeri 1 Sukoharjo on the material newton 
law and the application, because in learning students are involved and engaged in 
learning so that students have learned firsthand experience. The impact activity 
increased student learning and teachers only act as facilitators and mentors in 
learning. (2) the involvement and participation of students in learning physics has 
resulted in student learning experience directly, it will have a positive impact on 
students understanding of concepts because they have a time to discuss with 
partners and as they find their own concept for the learning takes place. So, the 
cognitive ability of class X student of Sciences 2 SMA Negeri 1 Sukoharjo on 
newton law and the application material can be improved. 
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